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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang 
terjadi pada SMP Bonavita seperti mempermudah proses pengolahan data dan 
transaksi terkait proses pembayaran SPP dan kegiatan operasional lainnya selama 
proses Kegiatan Belajar Berlangsung. Adapun metodologi penelitian yang digunakan 
antara lain studi pustaka, obervasi, wawancara, metode analisis, metode 
perancangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dihasilkan sebuah sistem 
informasi yang mampu menjawab setiap permasalah SMP Bonavita yang dituangkan 
ke dalam sebuah aplikasi yang mampu memproses setiap transaksi yang terjadi 
secara terkomputerisasi untuk menghasilkan informasi yang akurat. Simpulan dari 
penelitian ini adalah SMP Bonavita ternyata didapatkan masih memiliki berbagai 
macam permasalahan diantaranya yaitu dalam proses pencarian data dan pengolahan 
data menjadi laporan yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelaporan. 
Disamping itu dalam proses pembuatan jadwal juga dimungkinkan terjadinya proses 
rangkap tugas. Menanggapi akan hal tersebut maka dalam penelitian ini dirancang 
sebuah sistem informasi yang mampu menjawab setiap permasalahan tersebut yang 
dituangkan ke dalam sebuah aplikasi yang mampu mengolah setiap data secara 
terkomputerisasi. 
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